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LES FALSETATS DEL CINE 
L cinematograf esta 
reconegut, univer- 
salment, com inslru- 
ment de cultura de 
gran eficacia. Ho- 
mes com Einstein, 
veritables caps-de- 
brot de la Ciencia, 
n'han proclamat les 
excel'lencies i en són decidits partidaris. 
Ens referim, naturalment, al cine que ~ a r l a  
a I<esperit i a la intel'ligencia; al cine que 
ens permet la contemplació de la Natura, 
quelcom velades les seves infinites belleses, 
pero amb prou relleu per a produir una 
forta i agradosa sensació; al cine que ens 
permet tenir una imatge prou exacta de  
terres Ilun~anes, plenes de misteri per a 
nosaltres, n obres desterrats en un de tants 
pobles del món; al cine que ens deix la 
recanca i fins el dolor de que les ombres 
del Partenón, de les Pirimides, de Notre- 
Dame, de Jerusalem ... no es facin tangibles, 
no les poguem admirar amb tota llur gran- 
desa, no les poguem besar; al cine que ens 
deix veure els delicats amors dels ocells i 
de les ~ lan tes  i moments de  la vida de 
tants éssers lliures en la forest, en el fons 
de les aigües, íins en ia sang de les nostres 
venos. 
L'obra de  la creació amb sa extensa i 
inagotable riquesa de  coses i fenomens, i 
I' obra dels homes, humil, variada, amb 
destells genials mantes vegades, passen en 
ombres rlipides, fugitives, deixant, sovint, 
estela en el cor i modelada la intel.ligencia. 
Es aquest cine que a tanta gent no els diu 
res, poc preparats per a apreciar qualsevol 
ordre de  bellesa, plaent als que saben cop- 
sar una estrofa al silenci dels camps, una 
obra mestra de pintura a una vulgar feina 
agrícola, unes Iligrimes a una mísera esce- 
na de carrer; pero, aquests, trist és con- 
fessar-ho, són els menys. Quantes voltes, 
passejant amb a l ~ u n s  amics, s'ha destacat 
- 
el pur d'esperit fent fixar l'atenció en un 
rossinyol que canta, en un paisatge frondós 
o en les llums del cel! 1 tots ho teniem da- 
vant nostre i tan pocs ho hauríem percebutl 
Aquest cine és el que podria ésser un bon 
instrument de cultura. Les instal.lacions, 
ja nombroses, fetes en establiments d'en- 
senyanca, estan esperant que s'organitzi el 
servei indispensable per a que amb econo- 
mía, regularitat i metode, puguin encami- 
nar-se les aficions de les generacions fu- 
tures vers les més altes creacions de  la 
tecnica i de I'enginy humli, avui, per ver- 
gonya, rebutjades, trepitjades per un públic 
de gust estragat, que cerca en escenes de  
baixes passions satisfacció a les seves. 
Les cases productores de films-i trac- 
tant-se d'establimeilts industrials, no sé fins 
a quin punt poden ésser censurats, aixi, 
també, com les empreses d'espectacles- 
procuren satisfer els dalers del públic, do- 
nant-li lo que més pler li produeix, atentes 
solament a llur negoci, i, si alguna pel'licula 
es posa que fugi d'aquesta tbnica és a pri- 
mera hora, per a completar un programa, 
sempre amb el temor de que cansi, de que 
sigui rebutjada. 
Es necessari que la producció de pel,lí- 
cules, exclusivament amb fins culturals, s'in- 
tensifiqui, cooperant-hi el Ministeri d'lns- 
trucció Pública, que dcuria cuidar, també, 
d'utilitzar-les en I'educasió i instrucció dels 
ciutadans. Es urgent que s'organitzi un ser- 
vei oficial de films, per a que els centres 
d'ensenyament no tinguin de convertir-se 
en una mena d'empressaris, llogant i con- 
tractant pel.licules a les cases que comer- 
cien amb elles, puix serveixen lo que tenen, 
i en el cas més favorable, és dir, en el cas 
de que puguin servir aquest genere de pel- 
licules, no es pot realitzar una labor meto- 
dica, sistematitzada. 
1, entretant aixo no sigui una benaurada 
realitat, el Poder públic, o qui tingui mit- 
jans de fer-ho, deuria cuidar que les po- 
ques pel'liculcs que avui s'anuncien com a 
reproduccions del natural, d'episodis his- 
torics o adaptacions de novelles d'autors 
celebres i d'obres dramitiques, consagra- 
des pel públic de varis segles, fossin fidel 
reflexe de lo que s'intenta reprodutr. 
Els estralls que causa la ... diem-ne fres- 
cura d'algunes cases productores de pel.li- 
cules, s'aniri tocant amb el temps. El que 
mai ha fullejat un llibre #Historia i vegi, 
per exemple, alguns episodis de la Kevo- 
lució Francesa. tal com nosaltres els hem 
vist, tindri una idea tan defectuosa de lo 
que fou aquella formidable sotragada de la 
societat, que, si alguna vegada s'atreveix a 
parlar-ne, fari el ridicul; i si l'espectador 
esta mitjanament il'lustrat, pero no esti 
molt segur de lo que aprengué, en veure 
certes coses perdri I'esma i el cap li tron- 
tollari; aixó, demés del fals concepte en 
que el públic tindri a persones i fcts que 
la Historia, seria i documentada, jutji molt 
diferentment. Admetem que, en la recons- 
trucció de fets que les boires del temps 
han anat enfosqiiint, I'autor de  I'argument 
es permeti certes Ilibertats, indispensables 
per a reprodui'r paisatges que les llacunes 
que en la Historia hi hagi no petmeten in- 
terpretar amb tota fidelitat; pero lo que no 
podem admetre, és que els fets es  tergi- 
versin fonamentalment, es prescindeixi de  
I'ordre cronologic i es falsegi fins a lo in- 
verossimil I'actuació dels morts, que per 
aquest sol motiu deurien meréixer més res- 
pecte. Molt més honrat és, en aquest cas, 
presentar com obra de la fantasia d'un au- 
tor, u11 argument afanat a la Historia i arre- 
glat com es tingui per convenient. Alesho- 
res almenys ningú en podri fer tis per a 
nodrir la seva intelligencia. 
Lo mateix podem dir de les novel.les 
abastament conegudes del públic. Obres 
mestres de la literatura han caigut en mans 
dels filmadors i esquincant pigines, corre- 
gint-ne d'altres, escrivint-ne de noves, han 
presentat un film pomposament anunciat: 
segons la novel la de D. N. N. Natural- 
ment, els que serven un bon record de  les 
pagines d'aquella obra, atrets pel record 
d'unes hores passades plicidament, evoca- 
dores, mantes voltes, de moments ditxosos, 
acuden freturosos, com papallones a la 
Ilum, a vcure animades aquelles escenes 
que I'autor dilccte, amb sa ploma primoro- 
sa, feu niixer en llur imaginació. Pero qua- 
si sempre succeeix lo mateix : comenca la 
pel'licula i comencen els dubtes, i s'acaba 
sense saber prou bé si un ha perdut lame- 
mbria o els altres, els filmadors, han perdut 
la vergonya. En arribar a casa es cerca el 
llibre, es fulleja i es comprova que, real- 
ment, I'últim és lo cert. 
Poc aficionats a la critica i menys a La 
de  rebentada, benevolents fius a I'exagera- 
ció amb tot ordre d'equivocacions, no hem 
pogut prescindir d'escriure aquests comen- 
taris, dolorits, encara, per lo que reccnt- 
ment vejérem i que, per ésser tan greu, no 
volem deixar en silenci, per a que els ai- 
manis de les joies de nostra literatura ho 
judiquin, i el que vulgni i pugui, procuri 
posar-hi esmena. 
Es el cas que, no fa molt, comen+ la 
propaganda anunciant la famosa obra de 
Calderón de la Barca .El Alcalde de Zala- 
mea.. Per a donar més autenticitat al film, 
s'advertia que fins el poble de Zalamea ha- 
via sigut constru'it en el cor d'Alemanya. 
Arriba el dia esperat i, hem de confessar- 
ho, desitjat, i, com ja hem dit que acostu- 
ma a succeir en aquests casos, tant fou co- 
rnencar, com coinencar també la nostra 
desil.lusi0, el nostre desengany. Aleshores 
aprenguérem per primera vegada, entre 
molts altres detalls. inventats, de més o 
menys bon gust, que el Capita D. Alvaro 
de Afaide assassini a en Rebolledo; que 
I'Alcalde de Zalamea implori a un crimi- 
nal vulgar, com resultava el tal D. Alvaro. 
que reparés I'agravi al seu honor casant-se 
arnb la seva filla; que D. Nuño estigué em- 
presonat, acusat d'assassi d'en Rebulledo; 
que qui mata a D. Alvaro fou el fill de 
I'Alcalde, previ u n  moti per, a forca de 
gent, esbotzar les portes de la presó; que 
el dit fill va ésser comdernnat a mort per 
D. Lope de Figueroa i 1'Alcalde el salvi de 
la forca alcgant que, si bé el codig de Jus- 
ticia Militar el corndemnava a I'última pe- 
na, per haver assassinat un soldat, també el 
capiti n'havia assassinat un altre. Tot aixo, 
per inversemblant que sia, vegérem en la 
pellicula, i lo que no vegérem en lloc és 
aquella gran i eterna figura, aquel1 Pedro 
Crespo, Alcalde de Zalamea que, fent ús 
de la vara de la Justicia que el poble posi 
en ses mans honrades, mana ajusticiar al 
Capiti D. Alvaro de Afaide, perquk es 
negi a reparar el greu ultratge inferit a la 
seva honra en la persona de la seva filla 
Isabel. Alguns rnilers de persones devien 
haver llegit. en el món, I'obra prodigiosa 
de Calderón de la Barca i, necessiriament, 
admirat la grandesa $.El Alcalde de Zala- 
mea., encarnació la més viva de la vindi- 
cació de l'honor grollerarnent of&s. Ara se- 
ran milions de persones que veuran aques- 
ta obra i que, per tant, tindran una falsa 
idea d'una de les més llegitimes glories del 
teatre castelli. 
Aquesta difusió del cine, aquesta exten- 
sió enorme que fa de les obres cinemato- 
grifiques obres universals, que recorren tot 
el rnón, fins els llocs més apartats i incultes 
de la terra, és lo que dóna més transcen- 
dkncia i gravetat al fet que estem censu- 
rant. 
Pero, encara hi ha més. Encara és més 
inversemblant que s'anuncii que la pel'licu- 
la ha sigut projectada davant S.S. M.M. i 
Infants, perquk, aixo, sembla que vulgui dir 
que compta arnb I'aplaudiment reial. 1, per 
a acabar de reblar el clau, els epígrafs de 
les diferentes escenes són copiats, quasi 
tots literalment, de I'obra de Calderón, a 
I'objecte de donar una major sensació de 
fidelitat, pero posats, a'voltes, en boca de 
persones que no els hi corresponen, i en 
altres ocasions inoportunarnent. 
Les entitats encarregadcs de mantenir el 
bon nom de la nostra literatura i la gloria 
dels grans morts, deurien intervenir-hi, sia 
com sia, procurant que no es falsegi lo que, 
fidelment interpretat, pot ésser una obra 
mestra de la cinematografia i un homenat- 
ge a un de nostres rnés preclars ingenis. 
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